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  porosity absorption bulk density 
evaporation 
coef. 
capillary 
coef. 
mean 
pore 
radius 
P wave 
velocity 
tensile 
strength 
  % % g/cm3 g/m2/s1/2 g/m2/s1/2 µm m/s MPa 
liais  (St Maximin) LL 14,4 58,2 2,3 26,7 32,25 0,444 4879 4,2 
roche franche  (St Maximin) RL 18,5 59,7 2,2 40,7 37,55 4,710 4645 3,0 
roche fine  (St Maximin) FL 37,2 75,9 1,7 66,9 1106,1 12,004 2898 1,5 
pierre de Souppes SL 4,2 55,0 2,57 8,0 1,47 0,082 6249 5,2 
hard Fontainebleau HF 4,1 29,0 2,54 15,4 6,39 2,866 3903 5,2 
soft Fontainebleau SF 5,5 48,2 2,5 12,6 40,12 3,761 1514 1,5 
white CS 2,6 94,2 2,6 6,4 5,45 0,310 3329 6,1 
green VS 4,5 88,3 2,54 12,3 5,81 0,047 4598 15,0 
brown MS 4,7 81,5 2,53 10,5 3,86 0,034 5115 16,0 
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 Experience 1 (cubes) Experience 2 (cylinders) 
    
Alteration 
Index 
Alteration 
Velocity  
Alteration 
Index 
Alteration 
Velocity 
liais LL L7 19 1,33 L3 8 0,19 
  L8 13 1,93 L4 9 0,25 
roche franche RL R7 17 3,78 R3 7 4,32 
 R8 11 3,62 R4 7 2,80 
roche fine FL F7 3 1,81 F1 3 8,25 
 F8 3 2,40 F3 3 9,52 
    F4 3 8,58 
    F5 4 8,14 
        F6 3 9,18 
pierre de Souppes 
SL S1 19 0,07 S2 13 0,10 
  S2 20 0,13 S3 12 0,05 
grès dur HF D1 19 0,06 D2 12 0,46 
  D2 19 0,10 D3 10 0,12 
grès tendre SF T1 6 4,02 T1 2 43,90 
 T2 5 10,93 T4 2 29,71 
    T5 2 32,77 
    T6 3 31,63 
white sandstone CS C1 15 5,94 C3 9 5,81 
  C2 13 8,10       
green sandstone VS V1 16 0,30 V2 9 0,68 
 V2 17 0,34 V3 9 0,59 
brown sandstone 
MS M1 23 0,16 M1 12 0,17 
  M2 23 0,16 M3 11 0,30 
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